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Halaman 1
rJniversitas Andalas
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kode / Mata Kuliah
Nama Kelas
Program Studi
Jumlah Peserta
Dosen
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2Ol9 I 2O2O
SHI507/Hak Asasi Manusia dan Keadilan Global
s(Hr)
Ilmu Hubungan Internasional
62
Inda Mustika Permata, 
' 
S.IP, M.A/
Bima Jon Nanda,, S,IP, MA
MAHASISWA
INTAN ZALEHA PERMAT
RITO SEPTIAWAN
YULIA ANNISA
BUNGA SRI HIDAYAT
RAISHA VIOLINA
NOFIRA YUNIAR
HANA BILHAQQI YAFAN]
ANDINI DESVA AYUN]
ISYRAQ HANIFAH
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Jniversitas Andalas
p& rxuurAs ILMU sosrAL DAN ILMU PoLrrrK
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2OL9 I 2O2O
Kode / Mata Kuliah : SHI507/Hak Asasi Manusia dan Keadilan Global
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Program Studi I Ilmu Hubungan Internasional
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Dosen : Inda Mustika Permata, I S.IP' M.A/
Bima Jon Nanda, 
' 
S.IP, MA
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AUFIQ AL HADDAD
ZIKRI LATIVA
RYZKI AULIA RAHM]
HABIB BAHRU ALIM
IZZATINNISA
ARIB FADHLURRAHMAN
PUTRI MELIANDA SARI
DZHAKI AL FARUQI
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2Ol9 I 2O2O
Kode / Mata Kuliah : SHI507/Hak Asasi Manusia dan Keadilan Globa!
Nama Kelas : s(HI)
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jumlah Peserta :62
Dosen : Inda Mustika Permata, I S.IP, M.A/
Bima Jon Nanda, , S.[P, MA
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DINDA UMUL KHAIMT
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THASSYA VATDRA
NAVIA PARN4AWARNI PU
LETYZIA RIFANNY
ALRIZQAN KiNG AL
MUHAMMAD HAGIE ALI
TIARA ARINDA UTAMI
FRIDA MAGHFIRA SALIM
ILHAM NUSANTAM AJIE
ABDUL N4AULANA SIDDI(
N,lA] REFNI YULIA
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MISSHA MHMI AH
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ZHAMTUL NADHIRA
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Program Studi
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Halaman 4
dniversitas Andalas
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2OL9 | ZO2O
: SH1507/Hak Asasi Manusia dan Keadilan Global
; 5(HI)
: Ilmu Hubungan Internasional
t62
: Inda Mustika Permata/ , S'IP' M.A,
Bima Jon Nanda,, S.IP, MA
DOSEN PENGAJAR
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